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В статье описывается влияние французского языка на английский словарный 
состав. Рассматриваются различные сферы деятельности, в которые проникли и 
прочно укоренились французские заимствования. Приводятся примеры заимствован-
ных лексических единиц в различных областях. 
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The article describes the influence of the French language on the English vocabulary. 
Various spheres of activity where French borrowings penetrated and deeply rooted are con-
sidered. The examples of borrowed lexical units in different fields are given. 
 
Словарный состав любого языка отражает культуру и историю своего 
народа. Английский язык, в свою очередь, формировался под воздействием 
различных языков: латинского, немецкого, китайского и других, в том числе 
и французского. Численно заимствованный запас слов значительно больше, 
чем запас исконных слов. Фактически исконные слова составляют всего 30% 
от общего количества слов в словаре английского языка. Такое большое ко-
личество заимствованных слов обусловлено культурно-историческими, об-
щественно-политическими и экономическими факторами.  
Расширение словарного словаря древнеанглийского языка было 
главным образом внутренним. Новые слова создавались с помощью пре-
фиксов, суффиксов, словосложения, чередования гласных, а также пере-
осмысления старых слов. Однако в среднеанглийский период ситуация из-
менилась, и язык стал обогащаться с помощью внешних средств, или заим-
ствований. Он является решающим для формирования английского сло-
варного запаса.  
Исторически это, прежде всего, связано с нормандским завоеванием в 
1066 году. Культура нормандцев была французской, и новый режим возглав-
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лялся французско-говорящей элитой. Англо-саксонская аристократия была 
уничтожена, английские священники смещены с должностей, а все высшие 
гражданские и церковные должности были заняты чиновниками и представи-
телями духовенства, прибывшими из Нормандии. Французский язык (его 
нормандский диалект) стал доминирующим языком, он использовался как 
язык двора, феодалов, правительственных заведений и как основной язык 
письменности, наряду с латинским. Более 10 000 французских слов нашли 
свое отражение в различных областях жизнедеятельности людей.  
Нормандское завоевание обусловило появление огромного количе-
ства слов, относящихся к области военного дела: army – armée (армия), 
regiment – régiment (полк), siege – siège (осада), victory – victoire (побе-
да), battle – bataille (сражение), soldier – soldat (солдат), to defend – défendre 
(защищать), captain – capitaine (командир), sergeant – sergent (сержант).  
В связи с тем, что церковная власть находилась в руках нормандцев, 
было заимствовано много слов, связанных с церковью и религией: 
religion – religion (религия), saint – saint (святой), sermon – sermon (про-
поведь), chapel – chapelle (часовня), to preach – prêcher (проповедовать).  
Из французского языка проникли слова, отражающие культуру и ис-
кусство: art – art (искусство), paint – peinture (краска), painter – peintre 
(художник), brush – brosse (кисть), gouache – gouache (гуашь), music - 
musique (музыка), beauty - beauté (красота), painting - peinture (живопись), 
colour – couleur (цвет). 
В этот период заимствовалось огромное количество слов, относя-
щихся к сфере государственного управления. Например, government – 
gouvernement (правительство), royal – royal (королевский), to administer – 
administrer (управлять, вести дела), empire – empire (империя), alliance – 
alliance (союз, альянс), parliament – parlement (парламент), council – conseil 
(совет), minister – ministre (министр). Большая часть слов характеризует 
социальные отношения: emperor – empereur (император), duke – duc (гер-
цог), baron – baron (барон), count – comte (граф). 
Являясь официальным языком судопроизводства, французский 
язык проник и в область юриспруденции. Среди французских заимство-
ваний можно выделить слова justice – justice (правосудие), court – cour 
(суд), to acquit – acquitter (оправдывать), to blame – blâmer (обвинять), 
arbiter – arbitre (судья), crime – crime (преступление), punishment – 
châtiment (наказание), inquest – inquisition (дознание), prison – prison 
(тюрьма), verdict – verdict (вердикт), case – cas (дело).  
В связи с увеличением интереса к человеку в этот период возникают 
слова, описывающие человеческие чувства. Например, miserable – 
misérable (несчастный), fatigue – fatigue (усталый), retenue – retenue (сдер-
жанный), tender – tendre (нежный).  
Преподавание в школах осуществлялось на французском языке, что 
повлияло на лексику, связанную со школьным обучением и наукой. Среди 
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заимствованных слов можно выделить слова science – science (наука), 
lesson – leçon (урок), pen – penne (перо для письма), library – librairie, 
bibliothèque (библиотека), pupil – pupille (ученик, воспитанник). 
Постепенно в стране начала складываться ситуация двуязычия. Знать 
разговаривала на французском языке, а коренное население продолжало 
говорить на английском. Однако для понимания знати приходилось учить 
английские слова, а низшие слои учили французские. Ярким примером яв-
ляется использование различных слов для обозначения животных и мяса 
животных. Например, животные имеют английское происхождение, а их 
мясо – французское: pork (свинина) – pig (свинья), mutton (баранина) – 
sheep (овца), beef (говядина) – cow (корова).  
Период Возрождения и далее Новый период характеризуется 
быстрым развитием науки и техники, расцветом искусства и литерату-
ры, а также появлением новых понятий, связанных с ними.  
В это время заимствуются лексические единицы, относящиеся к 
области кулинарии: cuisine – (кухня), ragout – ragoût (рагу), vinaigrette – 
salade de betterave à la vinaigrette (винегрет), dessert – dessert (десерт), 
soup – soupe (суп). Также появляется лексика, связанная с предметами 
одежды и тканями. Например, velour – velours (велюр), epaulette – 
épaulette (эполет), crepe – crêpe (креп), manteau – manteau (манто), 
pantaloons – pantalon (панталоны). 
С расцветом культуры и искусства в этой сфере появились поня-
тия brochure – brochure (брошюра), pirouette – pirouette (пируэт), 
vaudeville – vaudeville (водевиль), nuance – nuance (нюанс), 
conservatoire – conservatoire (консерватория), silhouette – silhouette (си-
луэт). 
Английская аристократия увлекалась французскими нравами и обыча-
ями. В результате появились слова, характеризующие быт и развлечения 
светского общества: debut – début (дебют), picnic – pique-nique (пикник),  
etiquette –étiquette (этикет), leisure – loisir (досуг, развлечение), city – cité (го-
род), elite – élite (элита), chateau – château (замок, дворец), vogue – vogue (из-
вестность, мода), pleasure – plaisir (удовольствие). 
Однако, несмотря на экспансию французского языка, некоторым 
англо-саксонским словам все же удалось удержаться в языке. К ним 
можно отнести cyning – king (король), cwene – queen (королева), erl – 
earl (граф), hlāford – lord (лорд), ladi – lady (леди), cniht – knight (рыцарь).  
Также необходимо отметить, что некоторые профессии сохранили 
свои англо-саксонские корни (baker – пекарь, shoemaker – сапожник, 
miller – мельник, и т.д). А профессии ремесленников, обслуживавших 
феодалов, получили французские названия: painter – painter (художник), 
tailor – tailor (портной), butcher – boucher (мясник), mason – maçon (ка-
менщик). 
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С распространением французского языка многие англо-саксонские 
слова исчезли, однако некоторые продолжали существовать бок о бок с его 
французскими эквивалентами, образуя синонимы. Исконные слова есте-
ственно были ближе народу, они были более популярными и простыми. За-
имствованные французские слова считались более формальными, вежливы-
ми и менее эмоциональными, чем их английские варианты. Так, например, 
слово amity (дружеские, мирные отношения) означает формальные друже-
ственные отношения, особенно между народами и государствами. Ему не 
хватает теплоты английского варианта friendship (дружба). Слово help (по-
мощь) выражает большую степень зависимости и несет более глубокое зна-
чение, чем французское aid. Некоторые синонимы отличались лишь не-
большими оттенками значений. Для английского to weep характерно 
большее проявление горя, чем для to cry – плакать (от древнефр. crier). 
Таким образом, мы убедились, что французский язык на протяжении 
многих столетий оказывал влияние на словарный состав английского язы-
ка. Французские заимствования проникли практически во все сферы жиз-
ни, заметно обогатив английский язык. Некоторые французские слова 
настолько глубоко проникли и укоренились в языке, что мы даже не заду-
мываемся об их происхождении, считая их исконно английскими.  
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